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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan telepon genggam terhadap perilaku mahasiswa,
pengaruh yang dimaksud di sini adalah pengaruh positif dan negatif dari penggunaan alat komunikasi handphone serta seberapa
besar pengaruh handphone terhadap perubahan perilaku dalam keseharian mahasiswa. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga tanpa kita sadari sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Selain itu
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang mempunyai dampak yang positif bagi manusia tapi dapat juga
berdampak negatif jika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak dipergunakan sebagai mana mestinya yaitu
khususnya pada alat komunikasi handphone. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan
menggunakan â€œmetode statistik deskriptif analisis yaitu metode yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan
fenomena-fenomena yang ada, baik berupa alami maupun rekayasa manusia dengan sifat kajiannya menggunakan ukuran, jumlah
atau frekuensiâ€• dan ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan
data dari objek yang diteliti. Adapun untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data
dengan menggunakan angket atau kuesioner. Dari perhitungan menggunakan program SPSS ternyata angka korelasi antara variabel
X dan variabel Y bertanda positif dengan memperhatikan besarnya indeks korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,674. Kemudian
pada tabel coeffecient diketahui besarnya nilai t test = 9,044 sedangkan besaran signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan
demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Ini berarti terdapat korelasi positif yang kuat antara
penggunaan Telepon Genggam Terhadap Perilaku Mahasiswa Di Kota Banda Aceh.
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